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概    要 先天性副腎・性器症候群の新たな原因を明らかにするため、私どもが同定した 
新規 SF-1 標的遺伝子である GSTA1 及び GSTA3 に注目し、これらのステロイドホルモン合成における
役割と、その遺伝子発現メカニズムを明らかにした。本研究では GSTA1 及び GSTA3 がステロイドホ































子である GSTA1 及び GSTA3 に注目し、これらの遺
伝子欠失・変異と先天性副腎・性器症候群との関
連を解明する。 






























いる。私どもは、これら 4 種の GSTA ファミリ
ーが、クラスター全体として SF-1 により発現
制御されていると考えた。本研究では、GSTA1
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